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Introducción 
El objetivo es indagar sobre la relación entre resiliencia y redes sociales que mantiene un grupo 
privado de libertad. Los conceptos centrales son: redes sociales (como fuente de intercambio de 
recursos con un importante efecto en la salud mental), resiliencia (capacidad que para afrontar las 
adversidades de la vida, superarlas y continuar con el desarrollo) y comunidad vulnerable (la 
comunidad carcelaria es un grupo de mujeres vinculadas en una unidad territorial, en una situación 
de significativo incumplimiento de los DDHH esenciales) 
Nos preguntamos: ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en comunidades vulnerables cuya 
cotidianeidad es alterada por la privación de la libertad?, ¿Cuál es la subsistencia de la red social en 
contexto de encierro y cómo incide las características resilientes? 
Objetivos  
 Analizar las redes sociales establecidas por una comunidad de personas privadas de la libertad 
y su desarrollo de características resilientes. 
Metodología 
Consta de 4 etapas:  
1. Descripción de la comunidad vulnerable 
2. Medición de características resilientes (Mikulic, 2004) 
3. Análisis de las Redes sociales (egonet) 
4. Comparación de resultados sobre resiliencia y el Análisis de las Redes sociales. 
Resultados 
Se analizaron las redes según el siguiente formato: 
Etiqueta: Rol (Familiar, amigo, etc) 
Forma: Apoyo emocional: sí (círculos), no (triángulos) 
Color: Apoyo tangible: azul (si), rosa (no). 
Tamaño: Centralidad 
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Variable Dimensión 
% predominante 
V L M G 
Caract % Caract % Caract % Caract % 
Características de 
los miembros  
Sexo Femenino 71 Femenino 54 Femenino 60 Femenino 62 
Educación 3º Incomp 48 2º Incomp 20 1º Comp 34 2º Comp 37 
Empleo Privado de Lib. 54 
Tbjo 
Estable 
48 
Tbjo 
Estable 
42 
Tbjo 
Estable 
54 
Comportamiento  
de la red 
Rol del Alter 
Personal 
penitenciario 
48 Familiar 54 Amigo 37 Amigo 37 
Institución Penitenciaría 54 Familia 77 Familia 62 Familia 34 
Apoyos 
Emocional Si  71 Si  100 Si 97 Si 97 
Tangible Si  54 Si  100 No 68 Si 94 
Informacional Si  65 Si  91 Si 57 Si 82 
 
